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Susrećemo se tako u Selu Svađalovu s najrazličitijim i najizrazitijim osobi­
nama seoskog shvaćanja i života. Nešto tajnovito a jasno prodire iz tih obilnih 
priča i događaja. iSelo nam (postaje jasno i neprekriveno: i njegova 'tuga i bol,
i nemir i oporost, i strah i nade. Susrećemo se naime s čvrstom ukorijenjenosti
i navikama našega seljaka, s njegovom čežnjom i radosti, sa svađom i kletvom, 
zavišću i zlobom, s vjerom i hinjenjem nevjere, s tugom i boli zbog osipanja 
sela i odlaženja u nepovrat, s čvrstim auktoritetom i prekrivenom sjetom, sa 
seoskom iskrenosti i primisli, s nemirima i snovima mladih generacija.
Iako je naslov dosta izazovan i više sliči naličju negoli licu sela, Selo Sva- 
đalovo otkriva, dakle, üiice i naličje. Nešto izibiljisko đabija iz ovih novela i tijekom 
čitanja postaje sve nazočnije. Javlja se duša sela. A »čudna je ta seoska 
duša ... Ta je duša naoko gruba i siromašna. (Za glavicu kupusa ode ti glava 
ako joj tu glavicu otimaš)«. Ali »ista ta duša beskrajno je bogata i plemenita«.
-  Tako nam autor u uvodu opisuje seosku dušu. I doista, što dublje prodi­
remo u Džaltine novele, to više otkrivamo istinitost tih riječi. I kad zatvorimo 
knjigu, koju smo tako reći na dušak pročitali, osjetimo časkom da smo doh­
vatili dušu sela, da nam je čas prije bila na dlanu.
Sirova u svom iskaau, /umjetnički neiscezilirana, ova zibirka novela ne giuibi 
zato svoju izvornu vrijednost. Ona nam, ponavljam, na jedan klasičan način, 
daje živu sliku seoskog ambijenta i, još bolje, otkriva nam tajne dubine 
seoske neotuđene psihe. Zaželimo stoga da nas njezin autor i dalje obogaćuje 
svojim vrijednim književnim ostvarenjima.
KO VF KNJIGE
Z i v a n  Bez i ć ,  KRŠĆANSKO SAVRŠENSTVO, asketika, III izd., Crkva u 
svijetu, Split, 1973. — Sustavan prikaz katoličke nauke o kršćanskom savršen­
stvu, askezi i mistici. Odličan udžbenik duhovnog života za svećenički i re­
dovnički pomladak. — Knjiga ima 430 str., cijena joj je 50 din; narudžbe prima; 
Uprava Crkve u svijetu, Zrinsko-Frankopanska 14, 58000 Split.
Dr o. B o ž o  Vuco,  OBRANA MOGA VJEROVANJA, II izd., Makarska, 1972; 
196 str., cijena 20 din. — Naš poznati apologetski pisac dr fra Božo Vuco 
raspravlja o opravdanosti i razložitosti vjere. —■ Narudžbe: Dr Božo Vuco, Put 
žrtava fašizma 1, 58300 Makarska.
Deša Dijana, Nada Gogala, Sofija Matijević: RIZNICA SPLITSKE KATE­
DRALE, Muzej Grada Splita, Split, 1972. — 188 str. teksta sa 101 slikovnim 
prilogom; može se nabaviti i u župskom uredu splitske katedrale: Kraj sv. 
Duje 2, 58000 Split.
Msgr G r a c i j a  I v a n o v i  ć, MATER ECCLESIAE, homilije, C serija; cijena 
15 din.; narudžbe: Msgr Gracija Ivanović, apostolski administrator, Dobrota, 
Boka Kotorska.
Juan A r i a s ,  UVIJEK NOVI KRIST (prijevod), Korčula, 1972; cijena 15 din; 
narudžbe: Dominikanci, 50260 Korčula.
Dr Če d o  mi l  Čekada ,  GOSPODIN GOVORI, riječi Kristove iz evanđelja 
u propovijedima, II sv. (51.-100.), Đakovo, 1972; 256 str.; cijena 20 din; narudžbe; 
Dr Cedomil Cekada, Put bratstva i jedinstva 20, 50000 Dubrovnik.
J o s i p  K r i b l ,  BOŽJA PORUKA ČOVJEKU, propovijedi kroz cijelu godinu, 
B ciklus, Zagreb, 1972; str. 215; cijena 40 din; narudžbe: Dr Josip Kribl, Kaptol
7, 41000 Zagreb.
Ž a r k o  Br z i ć ,  ČOVJEK U SEBI PODIJELJEN, Đakovo, 1972. Cijena 20 
din; narudžbe: Biskupski ordinarijat, 54400 Đakovo.
H e i n r i c h  Bol l ,  KRUH RANIH GODINA, HKD sv. Cirila i Metoda, Zagreb, 
1972; cijena 20 din; narudžbe: HKD sv. Ćirila i Metoda, Trg kralja Tomislava
21, 41000 Zagreb.
M a r i e l e  Quar t ana ,  ISTINA O PORIJEKLU ŽIVOTA (prijevod), Samobor, 




Upravo je izašlo u biblioteci »Crkve u svijetu« 
po treći put osvježeno
KRŠĆANSKO SAVRŠENSTVO
PR VA  sustavino napisana A SK E TIK A  na hrvatsikom jeziku
Cjelovit prikaz katoličke nauke o duhovnom životu, askezi i mistici
Odličan udžbenik za svećenički i redovnički pomladak
Pravo obogaćenje za našu hrvatsku teološku literaturu
Knjiga je pisana sažetim i jasnim stilom. Bogata je mislima i sugestijama 
za život. Snabdjevena je imenskim i stvarnim kazalom te najsuvremeni­
jom duhovnom literaturom. Ovo je TREĆE izdanje!
Spada u biblioteku svakog intelektualca.
Knjiga ima 430 stranica, cijena joj je 50 din. Narudžbe prima:
Uprava Crkve u svijetu, Zrinsko-Frankopanska 14, 58000 Split.
OBAVIJESTI IZ  UREDNIŠTVA
Upozoravamo da se promijenio broj našega tekućeg računa. Sada je naš 
broj: 34400-620/21-7153-9952 (Investiciono-komercijalna banka, Split).
Molimo sve pretplatnike da što prije podmire eventualne dosadašnje izo- 
statike za pretplatu revije te da što prije ujplate pretplatu za 1973. godinu.
Od redovitih pretplata ovisi izlaženje našega časopisa.
Pretplata za 1973. godinu iznosi 40 din; cijena 10 din. po primjerku; 
pretplata za inozemstvo ostaje i unaprijed 5 USA dolara.
Molimo pretplatnike iz inozemstva da (šito prije uplate pretplatu i even­
tualna dugovanja na naš devizni räcun: 34400-620/21-320-252, EKB, Split.
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